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•$Duquesne$University$
•$Bayer$School$of$Natural$and$Environmental$Sciences
•$Forensic$Science$and$Law$Program$
Future$Directions
•$Integrity$of$criminal$justice$system$dependent$in$part$on$Forensic$Science$and$those$who$
represent$it$
•$Scientific$evidence$tests$the$abilities$of$judges,$lawyers,$and$juries$to$comprehend$and$
evaluate$it$
•$Misunderstanding$evidence$by$jury$comes$from$misleading$presentations$by$forensic$
experts,$attorneys,$and$judges1
•$Judges$and$lawyers$do$not$have$adequate$Forensic$Science$knowledge$to$be$able$to$convey$
evidence$to$a$jury$or$cross$examine$witnesses1
•$Only$5%$of$lawyers$and$judges$studied$science$as$undergraduates2
•$Law$schools$nationally$have$fallen$behind$preparing$attorneys$to$litigate$cases$where$expert$
testimony$is$offered3
•$Lawyers,$judges,$and$forensic$experts$have$voiced$concern$with$lack$of$scientific$training$for$
lawyers! 1979:$Dr.$Cyril$Wecht expressed$concern$favoring$special$training$for$all$lawyers$
dealing$with$forensic$issues4
Research(Questions:(
Are(U.S.(law(schools(offering(a(forensic(science(course(to(their(students(and(if(so,(is(this(
course(required(or(is(it(an(elective?(
How(important(do(current(law(students,(lawyers(and(judges,(and(forensic(experts(find(
forensic(science(education(to(be(in(their(field?(
•$Advocate for$more$Forensic$Science$training$in$law$schools$across$the$U.S.$for$those$aspiring$
lawyers$who$plan$to$practice$criminal$law
•$Survey(law$students$as$to$whether$or$not$they$would$enroll$in$an$introductory$forensic$
science$course$
•$Prepare a$forensic$science$introductory$course$for$law$schools$to$introduce$into$their$
curriculum
Curriculum(Study:(
Survey(Study:(
Top(50(Law(Schools:( Top(Criminal(Law(Schools(:(
•$50/50$law$schools$offer$an$Evidence related$
course
• 20/50$law$schools$offer$a$Wrongful(Convictions(
related$course
•$10/50 law$schools$offer$a$Forensic(Science(
related$course
•$47/47$law$schools$offer$an$Evidence related$course
• 17/47$law$schools$offer$a$Wrongful(Convictions(
related$course
•$17/47 law$schools$offer$a$Forensic(Science(related$
course
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Curriculum(Study:(
Survey(Study:(
Identified$if$the$following$courses$
are$offered$at$each$law$school:
•$Evidence related$course$
•$Wrongful(Convictions(related$
course
•$Forensic(Science(related$course$
IRB$Approval$obtained$on$April$
16th,$2019$to$complete$the$
survey$study$
Examined$Curriculum$on$each$
universities$website
•$Top$50$Law$Schools:$
Sep.$6`19,$2018$
•$Top$Criminal$Law$Schools:
Oct.$23`26,$2018
*Top$50$U.S.$law$schools$as$ranked$by$US$News$in$2019$were$examined$in$2020.$Due$to$only$minor$changes,$curriculums$were$not$re`examined.$$
•$Needs$to$be$more$promotion$of$Forensic$Science$education$in$U.S.$law$schools
•$American$Academy$of$Forensic$Science$(AAFS)$and$Forensic$Science$Education$Programs$
Accreditation$Commission$(FEPAC)$promote$strengthening$Forensic$Science$education$in$
colleges$and$high$schools$yet$no$organization$focuses$on$promoting$Forensic$Science$
education$in$law$schools$
•$Students$not$choosing$law$school$electives$based$on$their$interest$but$instead$to$prepare$
themselves$for$the$Bar$examination$which$tests$knowledge$in:$Contracts,$Constitutional$Law,$
Criminal$Law$and$Procedure,$Evidence,$Real$Property,$and$Torts7
•$Lawyers/$Judges$were$minimally$exposed$to$forensic$science$during$their$time$in$law$school$
and$are$not$very$confident$in$representing$or$cross$examining$expert$witnesses$in$various$
areas$of$forensic$expertise$
•$Current$law$students$find$a$forensic$science$background$to$be$a$valuable$tool$for$a$lawyer$
practicing$criminal$law$
Qualtrics online$survey$tool$was$
utilized$to$create$surveys$to:
•$Lawyers$and$Judges
•$Current$Law$Students
•$Forensic$Experts$
Identified$top$U.S.$law$schools$
•$Top$50$U.S.$Law$Schools` US)
News)2018$5
•$PreLaw Back)to)School)
Magazine$2018$6` ranked$$top$
criminal$law$schools$“A”$or$“A`”
Survey(distributed(via(email(to:
•$AAFS,$FEPAC,$Midwestern$
Association$of$Forensic$Science,$
Southern$Association$of$Forensic$
Science
•$American$Bar$Association,$and$
PA,$VA,$NY,$MD,$WV,$OH$and$NJ$
Bar$Associations
•$National$Association$of$Criminal$
Defense$Lawyers,$National$District$
Attorneys$Association,$American$
Board$of$Criminal$Lawyers$and$the$
Allegheny$County$Bar$Association
•$Alumni$of$the$Duquesne$
University$Forensic$Science$and$
Law$Program$
•$Top$Criminal$Law$Schools$(from$
Curriculum$study)$
Posted(to:(
•$LinkedIn
Lawyers(and(Judges:(
Goal` understand$the$level$of$forensic$science$education$lawyers$and$judges$were$taught$or$
offered$in$law$school$and$understand$how$comfortable$they$are$with$forensic$science$
evidence$in$a$courtroom$setting$
Current(Law(Students:(
Goal` understand$how$much$forensic$science$is$being$offered$currently$in$law$schools$and$$
understand$if$students$believe$that$a$forensic$science$course$would$be$beneficial$to$them
Forensic(Experts:(
Goal` understand$the$relationship$between$forensic$experts,$lawyers$and$judges$in$regards$to$
forensic$science$and$understand$how$educated$forensic$experts$feel$the$lawyers$they$work$
with$to$be$
Ranked(“A”
American$University
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Pace$University
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St.$Johns$School$of$Law
Texas$Southern$University
UC$Hastings
University$of$Arizona
University$of$Cincinnati
University$of$Houston
Ranked(“AV”
Albany$Law$School Northwestern$Law` Pritzker
Baylor$University Quinnipiac$University
Boston$University Rutgers$Law
Brooklyn Law$School Santa$Clara$Law
California$Western$School$of$Law South$Texas$College$of$Law` Houston
Capital$University Southwestern$Law$School
Case$Western$Reserve$University Thomas$Jefferson$School$of$Law
Chicago`Kent$College$Of$Law$ Touro Law$Center
Drake$University UC$Berkeley$School of$Law
Drexel$University$Kline$School$of$Law UCLA$Law
Duquesne University$ University of$Denver
Florida$State$University University$of$Florida
George$Washington$University University$of$Miami
IU$McKinney$School$of$Law University$of$Michigan
Marquette$University University$of$Minnesota
Mercer$University$School$of$Law University$of$Missouri` KC
Northern$Illinois$University University$of Nebraska$
Yale$University Washington$University$in$St.$Louis University$of$Washington
Stanford University$ University$of$Southern$California`
Gould
Wake Forest$University
Harvard$University$ University$of$Minnesota Fordham$University
University$of$Chicago University$of$California` Irvine University$of$California` Davis
Columbia$University Boston$University University$of$Illinois` Urbana`
Champaign
New$York$University Emory$University William and$Mary$Law$School
University$of$Pennsylvania$ George$Washington$University Brigham$Young University` Clark
University of$Michigan` Ann$
Arbor
University$of$Notre$Dame George$Mason$University
University$of$California` Berkeley Washington$and$Lee$University$ University$or$Arizona` Rogers
University of$Virginia Arizona$State University`
O’Connor
University of$Florida` Levin
Duke$University Boston$College University$of$North$Carolina`
Chapel$Hill
Northwestern$University` Pritzker University$of$Alabama University$of$Colorado` Boulder
Cornell$University University$of$Iowa Florida$State$University
Georgetown$University University$of$Wisconsin` Madison Temple$University` Beasley
University$of$Texas` Austin Indiana University` Bloomington$
Maurer
University$of$Maryland` Carey
University$of$California` Los$
Angeles
Ohio$State$University` Moritz Baylor$University
Vanderbilt University University$of$Georgia
Top(50(Law(Schools: Top(Criminal(Law(Schools:
•$Law$schools$rarely$offer$forensic$science$education$to$their$students$
•$Class$titled$Evidence always$required$in$law$schools$(This$class$may$be$one$of$the$only$
courses$in$which$Forensic$Science$is$being$slightly$introduced$to$students;$however,$the$
courses$main$focus$is$Federal$Rules$of$Evidence)$
•$20% of$universities$ranked$top$50$offer$a$course$geared$towards$Forensic$Science$education
•$36%$of$the$top$criminal$universities$offer$a$course$geared$towards$Forensic$Science$
education$
•$Schools$where$a$Forensic$Science$course$is$being$offered,$it$is$100%$of$the$time$an$elective
•$None$of$these$law$schools$require any$student$who$is$planning$to$practice$criminal$law$to$
have$had$any$formal$Forensic$Science$education
•$Potential$Solutions:$
` Introduce$an$elected Forensic$Science$course$into$the$curriculum
` Introduce$Forensic$Science$into$an$already$established$required course$and$replace$
repetitive$teachings$between$courses$with$introductory$Forensic$Science$knowledge
Lawyers/(Judges(! 55(responses((31.07%)
Law(Students(! 84(responses((47.46%)
Forensic(Experts(! 38(responses((21.47%)(
Lawyers/(Judges:((
How much,(if(any,(forensic(science(were(you(
exposed(to(in(law(school?
None 41.46%
Minimal$(A$few$hours$in$
one$course)
48.78%
Average$(A$few$hours$in$
one$to$two$courses)
4.88%
A$lot$(More$than$a$few$
hours$in$one$or$more$
courses)
4.88% 0
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On(a(scale(of(1V3,(how(confident(are(you(in(representing(or(cross(
examining(an(expert(witness(in(the(following(areas(of(expertise?
1` Not$Confident 2` Slightly$Confident 3` Very$Confident
As(far(as(you(are(aware,(is(a(Forensic(Science(
course(elective(offered(in(your(current(law(
school?
Yes 23.08%
No 76.92%
Current(Law(Students:((
On(a(scale of(1V3,(how((valuable(do(you(think(a(Forensic(
Science(background(would(be(for(a(criminal(lawyer?(
1` Not$Valuable 0%
2` Slightly$Valuable 38.46%
3` Very$Valuable 61.54%
Forensic(Experts:((
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them(to(discuss(evidence(prior(to(a(trial?
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On(a(scale(of(1V3,(how(educated(do(you(find(practicing(lawyers(
to(be(in(Forensic(Science?
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